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１．はじめに
モザンビークの初等教育のカリキュラムは 10 年，







ンピテンシーの定義と選択（deﬁ nition and Selection 
of Competencies: DeSeCo）」プロジェクトにおいて提
案されてから世界的な広がりをもって議論されるよう
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2004 年改訂 2004 年にモザンビークは，それぞれの地域のニーズに適応させるため，学校とそのコミュ
ニティによってデザインされた 20%の内容を含む新カリキュラムが施行された（Alderuccio，
2010；Chachuaio and Dhorsan，2008)．
2015 年改訂 2007 年に実施された SACMEQの結果から，リテラシーとニュメラシーの強化，さらに前期
初等教育と後期初等教育のよりよい接続を目指し，カリキュラム改定を継続することが教育戦


















































学年 数と計算 量と測定 図形 数量関係
1 自然数と計算（131） 59% 量と測定（25） 11% 形と空間（25） 11%
2 自然数と計算（119）
ローマ数字（14）
63% 量と測定（59） 28% 形と空間（20） 9 %
3 自然数と計算（98）
ローマ数字（6）


































※ 1年生において「語彙」が 40 時間（18%）配置されている．
出典：Ministério da Educação. （2003）を参考に著者が作成
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⑵　学習内容
学習内容に関し 2004 年と 2015 年でさほど大きな変
化はないが，特徴的といえる変化が二点ある．一点
目は数の拡張についてである．2004 年シラバスでは










習されていたが，2015 年では 50 までの数のかけ算・
割り算となり，100 までの数については 3年生に移動
している．さらに，三角形の分類および角度が 4年生



















Fadel, C., Bialik, M. & Trilling, B.（2015）は，21 世
紀型スキルやキー・コンピテンシーなどの世界的な枠
組みには様々な共通点があるとして，カリキュラム・















学年 数と計算 量と測定 図形 数量関係
1 自然数と計算（280） 78% 量と測定（20） 6 % 形と空間（20） 6 %
2 自然数と計算（260） 68% 形と空間（80） 21% 量と測定（40） 11%
3 自然数と計算（260） 76% 形と空間（40） 12% 量と測定（40） 12%
4 自然数と計算（150）
分数（15）
























※ 1年生において「語彙」が 40 時間（10%）配置されている．





































































































































 割り算の導入（2年生） 4 の割り算（2年生）
図 4　旧教科書の例 2
出典：Duave, A. & Chirindza, F. （2008）と Hofmeyr, L. （2008）から抜粋
 足し算の導入（1年生） 繰り上がりのある足し算（2年生）
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自然数と計算 1 12 19
空間と形 3 4
自然数と計算 2 31 36
量と測定 4 5
自然数と計算 3 4 7















出典：Fumo, C., Guibungana, D., Nhabique, F. & Manhiça G. （2016, 2017）より抜粋
 足し算の導入（1年生） 掛け算の導入（2年生）
図 6　新教科書の例 2
出典：Fumo, C., Guibungana, D., Nhabique, F. & Manhiça G. （2016）より抜粋
 旧教科書における長さの測定（任意単位） 新教科書における長さの測定（普遍単位m）
 （1 年生） （1 年生）
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